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図１ WordPress P2 テーマによるマイクロ・ブログの構築
（筆者作成のスナップショット）


























































































































４．WordPress＞ P2 ＜＜Free WordPress Themes :
https://wordpress.org/themes/p2（2014年６月
１日採録）
５．Burkun, Scott : The Year Without Pants :
WordPress.com and the Future of Work, Jos-
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